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れIl論「教師のle己評1liEl 録について(r ) Jが掲載されているが それを実i擦に使う機会に恵まれた。


















教頭として 2 その他の悩みは学校lζ長時間おり J政負室で、坐わり続けていながらも，処j型するこ
とが多すぎて十分にi職員と接するi時間のない乙とである。人1¥'1関係調轄としては特色のない人，づ
きあわない人をどうするか。
また教諭以外の峨稲の人をどのように組本1していくかにも心を使う。J11務上1，~I;l，j JII11 ~l ， ']T.務以等
への援しプJであるの
教頭は上から見るのではなく教師と同じ立j誌に立つことが必安である。教育相談をしていた1I_1jlζ，
教員に対して If可でこの程度の指導ができないのか」と感じた乙ともあったが，それがきびしすぎ
る評価であると気づいたことも新任教頭としての収穫といえそうだ。
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